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c2as5Gauallcro del H a b i t o efe San í â c o b o , v 
-Torre 
.'y lãctilegws execrablesqu0" cometió contraá 
rczho Aiuim ?ji humano en Ik ytllade Tillimon en 
es Mas de XMttton Vgopote, conde: 
dejeomuígado (k Frtmccfes Hereges 
ra 
H©rpital R.eal y Genei 
de GRACIA.» 
. ias vezes qiita'reo 
]3_ febíocotós-áfdix'-Htreffcsi ttnr 
> • 
.-¿vi 
ios jtuzios q generalmente haze de aqiía nació í loro^ 
gado de Católico. .Jpippdo a. l^iacafaáonès qui fè 
han impucíto a nrí patria, como fupe, los Doftos So 
liâràaxoiuó/fedeae^pliede. Quârxdo digo qu,e-fa 
rndgaronhhamllos fe eíi cien dfisçh' la; forrea guc de 
dios fe puede-feir,,! fig^rendo las 4cfs pomunióiies 
que diferencia la Efcuefetfna.Sacramenta!,ocrá Efpi-
rituaL Han- me obligado a efta aduertencia concien-
cígs^àgènàs, que como dkeêl-Apoftòl;pueden pzr 
gàf ta pr-b-pfm'; Y-ipóñgeK cbftocieiíd.o'ini ignorancia 
tòdò ío'qtiééri dfte papel eícnuo^ebaso-de la corree 
ciohiy ceñí fe de Infanta Iglefia.Románajrcmtájido 
P Á L A B 
_-DEZlM-0 TEKCíO, 
Trancifcú de 
G V E R R A. 
^ í ^ v ^ l f íOS nuettro Señor, 
qfolo es Ky» âe los 
R e j a } y Smófdè los 
P/sim. 57, verf. ?. 
Dt/sipalentes, qua 
imaginación dcue tratar ias acciones 
de los ReyesivV 
3 • Por que hs guês \ 
.y v. 
¡•£&it pon 
imaginadon en que fcr chifniofa 
alguna auc de las que buelan aten-
eas ̂ auap or clfilcncio del penfamien-
to. Leed cftosringióncs coa la benig-
í > qoea vuettra graniza merece 
¡1 eft remain ente riiTíareeia-
c ízuet̂ rás glanas-̂ .que. ha,gaáado 
fu idmiracjon en apiauíqs a los rriiin -
fas qüé vueftra ninez ha tenído por 
j ligueces,quando vueftracunab el ¡co-
fa fe vio afsiftida-de mas gloriofas vc-
ciipientas que la de Alcides, ahogado 
ntre vueftros Braços en Monipelkr,. 
,0! 
y ca,n-
íOjCon tancas cabeças, coma'véziflos. 
el¿r; 
Nimçsí San lusa dé Angelí, Montal-
ym%Y laRoçhelai/içrpes" 
-vueftro padre rezdb imagmar. Cario 
Jvlagíio (vueftro afceadiente) fue pri-
mero que vos'cn.cl tiempo, no en la 
die ü ¡ 
i.iaiBofe 
dieí&racsUamsr Maximo, creciendo 
vueftro renombre a! de Carlo, ai de 
Pooipeyp, y al de Aiexandro, que fe 
iguslaion en vno miímo.Aueis vnido 
vueftro grande Reyno^deíàmiando la 
heregía que os moíeftaua en diuifioa 
fedicioía-.adquiriftes elnobrcdeChrif 
i r -
darle: por vueftras armas refpiro en 
vifeñra Corona la Religion : vueftros 
Lirios íe hmpiaronide eípinas j queà 
Çhrifto nucítro Señor rexieron Coro 
na fangrienta. La Ñaué de fan Pèáro 
tuuo pucrtOíV comercio de vida eter-
na en vueftros mares}y a fus llaues no 
dexb en Frácia puerta que no abrieífe 
vueñra foberana piedad.Toda ia Mo-
narquía de Eípaña ha fido teatro dea-
clamacionesà vueílro nobre. Y el Rey 
CATÓLICO nni iefioripofponiedo la 
materia de Eftado á fu zelo, y al vuef-
tro3 defamparb a Motaluan^y a ía Ro-
chela del focorro que le pidieron . po-
ní end o fe debaxo cíe íu protección 5 y 
pudiédo politicamente embarazaros 
con yueitros vaiíanos3paraq 
iCta{fedeslosfuyos3efcogiK 
'.M.antes que oca 
one de fu ReÜgion, v zelo !a tuiilefíe 
pues ti Ci Rey mi lenor amparara a 
vueftrosreb€]des>no huuierades cõfe-
¿uido tan gl 
quanto aücvshecho.Y c5 
o aísiftido co ills 
tiitiioü vu^iudaCtnpreífas, oportien-
à ia vaSerofa inuafsion del 
ingaíaterr^q ta loianega touunaticne 
^ftrosScfiorios.Noa—1 v 
porq se quanpoco 
das las interfiles Fíales. La Maeeííad 
cfclarccida de vucftraScrenirsirna Ma 
tire, por defeanfarfe del Cardenal de 
RkheicH vueítro Priu¿do;c) ya nor af-
íéguraríe de fe ganda priíio (i|u¿ mciic 
'duplicada nota) íc retiro à los E liados 
del Rey raifeñor en Jkndes: donde 
como dos vezes hijo; por vueftro na-
cimiento , y por el dela Serenifsima 
sa raifei 
aciones ae amor, y reuei 
no pudiera excedei: vueliro 
adre} üe mmom, 
-donara la Mascftad Católica de don. 
Felipe Qgirco Jas prerogatiuas con 
queíe exornó fu grandeza en eíb oca-
íion^por no ver à.V. Ma^eílad íu muv 
caro y muy amado Hermano ame-
naçado deftas palabras del Eípiriru 
Santo: Qzien-apgc dPochre ,y cbli- Prw-io-wuiá* 
gaa huirá fe Mafaeestgnomimofos ^ f ^ ? Z ? r m 
defdichadü. Son tan execuriuas en lo ^mtmfu¡ifi>& 
literal del fuceffo' eftas palabras, que :r^w* 
mi buen deíTeo de feruiros ha venci-
do el temor de dároslas a leer. Yo me 
períuado: por la grande afición Que à 
vueftra eíclarccida perfona cengo,que 
el obligar ahuiravueftra Madre (Ib 
qne literalmente como i jcediò dize el 
Efpiritu Santo;fea cargo del Cardenal 
yuefeo Valido. E tu pero hallo la pro-
pia culpa y mas defere dito en vueftra 
foberaniajCn obedecer para efto fu aí-
tucía, que íi lo obrarades poralgau 
defabrimiento tie vueílra condición. 
Defpues doliente de la mitivià pur-
pura Moníur Duque de Orlicns vuef-
tro foloHermano(y por el eíbdo pre 
feme inmediato heredero j fe fue mú 
côteco cÕ uiucna i i oble xa de fu fequi-
t(>,y fervidoà Fiãdes.-o à accpafiar a Ia 
B.eiaa íu Madre; y \ u con las propias 
Á d. que-» 
• i 
q0'cxas3y al parecer mayores, o a afle-
gurarfcde laambicí53que eaíu Mani* 
íiefto,por elDuqu-c de Momarafi,acu-
sò a la Eminencia del Cardcnalq cre-
ciéndola íobre fu Alteza, le amenaça-
ua.ElRey mi feñor, íe recibió cofen-
timiento de que os dexaíferprocurò q 
en el amor conocieffe con coda fu gen 
te.que mudaua de Pais: y no de Her-
mano. Confieflbquepor la voz dei 
mundo fintiò el Rey mi feñor hallarfe 
Afyío forçofo de vueftra mas próxi-
ma páretela fugitiuaj fer retraimieto 
de los temores de la Mageftad de vuef 
tra Madre, y de la Alteza de vueftro 
Hermano.Láatêcioii defocupada Ik-
go à foípechar q era eftratagema dif-
pararle Frãcia tan efclarecida familia, 
para c5fumirleengaftos;yíueldos3víe 
do q expendia en eito mas teforo q en 
fuftentar los exércitos que vos le oca-
fio naftes con traer los Suecos a Ale-
mania^ con alimentar fas rebeldes en 
Olanda. Quedòfe ella malignidad en 
los cerebros defueladcs, cuya tarea es 
lograr malicias que fueñan. Empero 
el Rey mi feñor nunca pudo reparar 
en gaftos tan forçofos por fu mag-
nací-
nanimidad ni a tanta grandeza fe pu-
do atreuer(aunque bien aparentejrof-
ciuii, para fienes abracadas 
rena Real.fue , iiorezelar fenor de 
Franccfts Huidos, y defeontenros dc 
fu Rey, y de fu tierra precediendo 
noticia la aduertencia litera' 
Poíybio, cuyas fon eftas razones; £f- Erm 
í m a n entonces en âcjuelía ciudad cercâ !¡ miiat: arattr 
de ochocientos foídados France fes, que "̂g™*'* rji 
combados de los bpirotas > por fu m^^ai, vrbm w&. 
cjws ue venaer lai ixam, no comraai- ¿itkns cmtaüs, 
zJendôlo los Fr.mcefes 3 fe arrimaron a *£'lt refafantièus 
la tierra j luego fauorecidos deUosfe cfll^Jattm^] 
apoderaron de la Ciudad , y de quanto à-^m.&omni-
en e!k efiaua. Pocos ringbnes roas G ^XS 
abaxo , efte Autor Griego de tan P0^^. 
venerable autoridad dize: £ m ^ o ^ Z l t ^ Z 
qatenpudo fer tan ignorante de las co- whas tommunem 
( a , , que , m temiejfe la común opimon t í ^ ^ 
que con todos tunen los Francefes de t̂ G^hnm jama, 
lenes y y tnconflanies y que fe aíreme^ ™b<¡^> 
je A fiar de lajee f MJ A , amad nobwjsí-^ndi f̂ itm MU* 
fim ?&praptm m£ftte parla âe dmellos Frdnceíes quâ 
pHwpr̂ rijsUñ- &fMtt fito *ntes arrojaaos de !m fr<?~ 
btts exfulft k f m pjstj Cafks uQT lúS fmffflúS âC f'4 tlicio^-
Los Franccfes y 
los que fe huyeron a Fíaades coa 
vueftro Hermano Aun ellos con 
nombre mas feo , pues iban como 
aquellos tugitiuos de fu pacna,no fo-
io arrojSííos por íusdeilUos^y parien-
tes, fino por Y M. que foys Ta fenot 
Soberano-
Tcdo efto no hizo irúpreÍMon en 
el pecho Real del Rey mi íeñor. Y 
incnos el grito cíe aquel Prouecbio 
Griego s que refiere Eginharto Ale-
mán j Cvoniíla de Cario Magno, 
que le firvioen di vida 5 ydíze aísi: 
Ten d Frances por amigo 3 no le tengas 
forvezjno. Empero c! Monarca Ca-
tólico 3 que por difpoíídon de la na-
turaleza cieñe ulos Trancefcs por ve-
zinos en Efpaña, los adimtío por ve--
zinos, y hucípedesen Flandes. Co-
mo cunado a -y.coaioPvcy j no pudo 
dexard^-aco^cr -rcBdas de toda vue-
obiigacion,qiic ealus cierras bul-
cauan 
câuan acogida.Niie pooeys nazer car-
go de cmeadmitiò à vucftro hemiano 
v de que como ycvao man ao , cue en. 
Brufelas firuieffen à vaeftra. Madre, 
pues foi o fe pudo efe ufar Syre el ceá-
fionarquefetucflen. Efto no locau-
faria vueftra clemencia: la fuga no acá 
faua Corona/mo Capel o.Si no ampa-
rara el Rey mi fcñorala Magcftad de 
vueftra madre .fe anexara de fu m n -
deza todo el munda,jr fauara (lo que. 
no podia ferja la obligación de Caua-
llcro:y vos os quexarades entonces co 
razón,/ por cito fi os quexais (!o que 
no creo)de que la aya" "Tiparado 3 ella 
que^a fola os puedeferindecente, y 
aquel fabra reuerenciar vueftra gran-
dezâ que no la creyere. 
Si dixeredes, que afsifíiò a vu 
Hermano yendofe mal contento de 
Vos}juzgaldcíeñor,y vereis que no pu 
do defentenderfe de q era vueftro Her 
inano3y fu Cunado, y q no deuiò per-
fuadírfe era vueftro enemigo, antes 
deuiò temer lo fueífe íuyo: lo q brene-
uro fu Alteza, co 5 grange' 
de V. M.acogimiento agradable. Vos 
podeys permitir que ios que os afsiftc 
o'caiione fuga a vueftra Madr-:^ Her-
: manoicmpcro ningún Principe puede 
efcuíarfe de afsiftirlos. ; 
Aora reb olued en lo hodo de vuef-
tro pecho las palabras del Eípirita Sa-
Pmut . t .wj . t i . to,q fó $a.s>:Sejs cofas aborrece Dios y 
na si vs. entre los hermanos. D elle, de qu i e n ab o -
^ J Í M Z ' Ó Í T ^ niinaia alma de Dios, deue aboa^nni 
vueftra aima :.y mas quando Ikgoa 
mezclar , y fembear difeordiis enrrt 
Madre,y Hijo. 
Vucftrohermano reconoció el hof-
pedaj e que el Rey mi ícnor con cama 
amor le hizo con defaparecerfe en 
forma fofpechofa. Sintió que fe fnef-
fe huyendojpor vèr que acreditaua fu 
perfona con cña acción aquel medio 
aa.Mibus verfo de Claudiano, que dize : An-
suhconh hb. i . tes ¿jme ta enganofa Fracia expela los Re-
Faiuxqu^Vrtn- ^ y f CJC ^ fu partid^ 5 DOrcjUC 
emiíj. le boluio avos reconciliado , íinre-
parar en el modo que dio tanto que 
dezir: acordando ala Mageftad Ca-
tólica de aquellas palabras del Rey 
Don Sancho elBrauo, que fe leen en 
2 tales, 
ir 
IlosiK&kw píeits^can.çllos~sy tâãds' 
Eftas palabras -7" qiie en tan-.g;an;de* 
para.xoñ Y ; •|dagcftad; |^3krsiri;'gar 
c i e n t e d ir^f iMyblor iode íbm-
peñara cfta vct^á CQ& .fes' exçm-
.pipsfiguienícs, si^sika?$ejfs auxi- Poiyb.mfijik^ 
do por mejores ím-âfp^rd^-sdépssC^r^ potions Gmbagt-
que toàos efimm ocuDadâs deljueno^ e frs tmseifvpm detin* 
dieron muerte a k r n ^ P m e à fe,. 
JL&nanos que, enconMronMriend^a loi RMMOÍ m«¿«* 
ees de ios muertos-, Js juritâToú cQníés &¿¿summum ĉ ori 
Carr^inenfes. Y & d ^ a ^ ã — 
Los i tâncefes masfe. mueuenporira^j im* 
No «5 refiero eáos lugares por éfeu 
«*t<teM- lacionjlíno por rL'mét\ÍÉ?,aue ospuc-
> w í í f de fer vtil , y que às irieréce ¡Bor mi 
- -intención pmolp Gidàtp.ucsíioy^-.tci-
; : ; -•••TVor decente que aíídciantç If Ç.óro^ 
: ; ¿ v;^ , Jia cn cl.cuchilio infame j que íiendo 
'M - V-v- Tu Rey qukòla vida aváE&ôgfòííôíp 
vàsjqi íe en todas las edades quê ha vi-
, uidó c l mundo, han hecho Ias Fratí-
celes con íòbrchuaiano•í^àIbÉ.;-'Que 
" ; ^ memoria nô  ticní agradecida^ amàr-
.^.tJada àíu es&crçò;. ctíji 1.á,.c0nquiF-
" ta de Ieruíakii? r;Kó pràeftdp yd # 
cüreceí crtas accieines y znxts píeteii-
do qife los praricfefes rib^às çícúrçi-
tfu can .: Pretendo que aqueíla nación 
.̂ '-qtie tanto íudc^or:Íihèrtareí Sepul-
J dro-gU?' trts diâ aiuo^rsÁpofito el 
¿uerjid-^'Chrifto-'ntt.fc-'défdiíá en la 
.A Se^'d^géncice ̂ azienclp monumento 
5; % l a prècÍÊ&ÇúcrppjjSãgre^fo vie 
: tfèf cle^çatialIoÊ. £fío antes es z d ó 
Oi;e p^iP|a;:piimcraip; me-¡deqera 'cl. 
nomoíéãtKíCcàòxy q^cil^.crputg.r 
gloiiest cl â ^ r t o f e ^ p ; < o i ^ r ^ í S & 
exercito tormi^abíe a ç S ^ ^ c s í afúzi 
Oião del im^eju BclfKpy^Suecíiííi' 
el àucràúd® ¿n Italia v.ueffr̂ s troüasV 
dd. Çoà que p c u ^ r ¿ % | l ^ a $ , '$$-: d(ltü?ííetleri* 
tigaron aquellos Efta^osxpíí armai 
Yiolentás. Ni elauéfqtíía^oíis'tictr 
rasai Duque.dêLoreáajhoíantp^or--^ 
que ptidiíkS j. como porque Te &o de, 
" Eftas.accj ones fop .d^i^d^d^h'p'p 
ffilídad: Y âlos;R.ey.es|)erfuad^-a}qiiç 
fas cxecuteri} o la prfenfiorO ¿1 odia, 
tal vez el QTgiiüo lá -̂irftas-lá ambi^ 
cio codid-ofaíde. creerfc ^ cofta de fyx̂  
yezinosi la:.qíiê h ò f t t l í ã l o s p r e ^ ^ p s ; 
çjon larotaique cõ,vueitra&armas'.< 
Mos fe Xitittoa 3, Yuéíiro Geabral 
íe Eípânoicss 
co d c q ü t fl-o''<fiteflcni6sFn 
temieron sa níucrtc* luzgaido vos zy-
rcy qüal fuernayot valor' pelear cõ los 
que nd padta^;deiàt'd'ê vcacer, o pe-
lear Co.filòs^úenò po'dian dexarde 
ftrTehádos ? Nada de t 
.iifiticî y árrebatò mi pluma enea 
iarcon teruor animoí o'a vue-
e MOS de 
3 Vi 
;ar: deg 
queniò los T tmflos, y-Goaueotos^y 
mo Sâcr?m;ento5quc:por çxcek t iw & 
•dcâo-í^Bgêles 5. Carne > y Sangre de 
•Ghrifto5.Cuerpo Real*y Yerdadero 
¿c Dios, y hombre. Que le dexò eíhf 
.fiiria,y.cxcrciío dedeniomos,quc def-
• fcâr^masâlipfietno ? que caftigar ai 
Qdo ? que sçuíar a la naturaleza .? y q 
llorar incd&bkmcntc a vueftros ojos! 
que mas q morder rabiandó a fus con-
ciencias - Vos vngido con olio de la 
Chrifma.cpiüo Cnriftiáno;c5 olio del 
Cielo como Rej Chriftianifsimojpor 
eflaaccion,y hablando deftc o l i ó l o -
deis dezir. Perdi el olioj la obrado vie oleum, & qtrv* 
ron los Olandçíes fiendo hereges eftas 
acciones de vueftros fe!dados có ojos 
cnjutos.En que pues, gallareis vos los 
* vueftrosjfmo en ¡agrimas.Y aun eftoy 
por perfuadirme, que la veítidura del 
Eminentifsimo Cardenal voeftrojy de 
Richeleufe pondrá mas colorada con 
lavergucnça,que con ia grana.Como 
fiedo vosChriftianiisimo permitireis 
lo que ¡osCaluiniftas;y Luteranos de-
teftan ? y lo que Satanás no ha podido 
obrar con otras armas quecen las de 
X^ullon? O quanto confuelo me fue-
B ra 
: der luminarias en '-todá- RãítíCJt r J el 
tra quiecudj y gloriados armays en Fia 
y para agcauias deíefu-Chríílo ^Qt£c 
os ariíiaítes Inquifidar cdntra Here-
^es.) para-arrnar He.regH* Contra íst-
crifidores ? Yo me persuado, que nb 
•ftie;nipado ícr ta! vncftro íntento:que 
v cieñe""' /oysitcy^'Reyg 
vueftro coraçon en fu mano, y temeys 
la vengança de Dios j que repetida^ 
mente fe llama, Dios de vengaoças» 
Fjfe/ç4. 2>fw vL-Ttios^venganças, Señor D ws de ven-
mnum , üsKiMtgancas. Qòe mano os eferiuirà eftara-




ca íti gas, ""DÜS Aag-cks^ 
mando nació Cu 
sem mem • aiorif,nos ciexò fu p2z.MtJM& 
avofotros.. Dexad fiquiera en paz los $** ^hî  
Templos del que nos dexb la fuya 3 ya 
guc no nos dcxcys en paz a nofotros. 
Por vna pane, Sire, hazcd penitencia 
msmeífd^ cmtcaJ'or oíraaia'íátisfeV'7^- ^ ^ 
CÍCD, y excmpio: uauid Key, y banto 
os toca al arma/quando dizc. Ciñe tu Aemgmgidk m 
çfpââã fom'€ lU mu fío.O íxmC&Mdue frper fimartnUpa-
teíiííjumi. 
no teftita en tt enemigo. ÍN o te falta no mmis ,non-
dentro de t i mifma.quando den:ro d e j ^ ^ ¿ 0 -
ti tiene Dios tantos enemigos. 
La Caualiena Ranceía adamada 
haftaoy por Nob!c5y vahetcoy Ruc-
cia condenada ppT íacrilega. "¿osea-
uallos comulgados 5 defcomulgados 
los Cauaüeros. Efcogio la divina per-
- roía garganta? y 
pee " 
Qukiieon fes manos fe J o ca d pro-
pio Sacramcnco à ludas, (sísi ío fien-
ta i , muchos Padres ) K o eftranarà, 
que aquel ludas Xatillon > le dieífc a 
] Q $ cauâlios, Nt) - fe dedignò recien 
nacido, dcqíeabrigaffc en vn pefe-
bre el reíueilo de dos beftias menos 
noblcsjy vna mula,yvn buey fuero fe 
ñas , qire del Mefsias Chrifto lefus 
dieron ios Angeles a los Paftores 5 j 
en ellas fe verificó la Profecía. Era 
hafía o j el catiallojanimal generofo ,y 
de hermofura incomparable5.0jr es fe-
l i z fobre todos.Ya fe vio,}' oy fenorjo 
podevs oyr con muy dolorofo fuípírò 
vn clauo de la Cruz de Chrifto, voca-
do del cauallo de vn Emperador. Re-
liquia que oy con troço de la rienda, 
es el fagrado teforo del Domo de M i -
lan, Allieílsrenò la b o a délos caua-
llosípredajacrofanra de leíu Chriftoj 
y trato fu lengua con reuerencia* reli-
quias de fupreciofa fangre.Vcncío en 
virtud defto aquel Emperador infini-
tas batallas. Oy plenariamente lia en-
trado el cuerpo de Chrifto en k boca 
del cauallo, que ya eílaua con el clauo 
gieucaida , y câlifícada. Empero ts-
weàt 
f 7 
med, que por cl deípteclo fu ce Ja a 
aquel General lo que a Pharaon j pues 
, con eí Señor 3 de auieti fe ctixo, 
I úino la Iglefia aios cauaüos para eíia ym' 
\ dignidad (en la nefanda maldad del 
; perueffo Xanlíon) comparando ios 
Euangeiiftas a la quadriga, y tiro de 
los cauallosdeDios. Dixolo elgraa 
Padre Geroíiymo con ellas palabras: ukmym.eii/. 
M^teo;MânGs} Lumsvf iuan fon qua* P^wm». 
í • , 7 rt ^ 1 MaUhdUS Mire, ingas Mòenor. • ^ L:¡u¡)& Ioâ%nes 
Premo Dios mas obediecía en vna 5 
jumenta, que en el Profeta Balaanj y 
por effo ordenò,queak jiímêta^ no 
a Balaan fe aparecieífe vn 4ngel. N ò 
•de ocra manera preuiendo Dios me-
jor acogida en ios caualSos de ios M -
cefes, queen ellos fe permitió licuar a 
fus bocas por fas manos. Efto, fe ñor, 
ois: ello veis? y veis lamentara toda la 
Iglefia Militante ? y conmouido del 
efcandalo eftremccerfe todo el Orbe 
ocla l 
picaío de fus cauaüos fus hueípedes, 
líamaron monftro de los Tyranos? 
Sire?qual nombre? qua! execración? 
quá vituperio hallará la verdad Ca* 
B 3 t̂ Hca, 
ria diffaiuciõ hot 
s Frâcefcs? |>ucs 
HISS 
iça 
uallos cie Ias tropas de XatiUon.Seíx r 
delito, y quienes naturalmente coma 
;:recibierõ à quit fíi 
)s arrojara los 
ío dereuerenm.No era razón que v i -
niera para otros vi" 
es ia íoniDra 
ca , 
ueci DtHiiao de vnm 
vida,ca cl cue es C¿¿mw>Verddd.y y V i - h,-*S' 
m,i por mucho masabomína&ie de-
lito decreta k muerte a los íoldados 
dc acaualio. No'merece'milagro de 
.Dios,qiHen en Dios defprèqa el müa-
2ro defusmiiasfos. Tertuliano dize ( . 
otas anmioías palabras ; kuc mnda ta carifi, u s u m u 
pacimadeChriflom la orejadeMdcbú. Míi¡ái fUH v'jine~ 
Coníiderad quai henda recibió fu pa-jli. 
ciencia en ¡a acción toda infernal dd 
codenado General vueílro Xatiüo? Y • 
fin duda todas las luzes q por aplaufo 
ala rota q dio el Principe Tomas, en-
cediftes en luminarias alcgr-csjvucflro 
animo Chriftianiísimoias encêderà en 
iiogueras para abrafarle con todosíus 
coplices^y jutam en te quemar el lugar 
de fueren quemados, para có aque-
lla cenizadidoSa abeuer alos/iemas. 
imitar con peor gence la receta que de 
los po!uos de! Becerro ordeno Moiíe 
.a las abominaciones de los ludios. 
A propofito os acordaré de la vi fio 
délos quatro cauallos eferita por San 
luán en el Apocalypfi. Era el prime-
ro cauallo BUrico , el fegundo Roxo, 
• el tercero Kcgío , cl quarto Pálido. 
:urfo por aíTesurar la 
0 
verdadera interpretación dd, íiiio poi 
Etquifià&atfitptr Blaco3yelqfeft 
^ á a u e f i t i C m - C0>J_ 
v z f o e x i a i í v m U ta q venciera el co 
orJ&ãcO' la pureza de vueftra infida 
icthdo traidoi 
jeílro Padrepues la rea* 
buces de là. violencia, antes que la fu-
lmente os la derriuaífe. 
contra ios heregcs3en que al prin-
cipio moftrè, que 
uiftes. 
£/' wüií dim ̂  e 
ttebâi frper da ^eá.Sdio otro C M A Roxojal que fo" 
^ a f f ^ l r ^ hreelfefemma Je ItàièquctpàtajfeU 
rt i w w l * inU*fi pdZj de la tierra^ qrecifrocamente fe ma 
de vucftros ojosfñ no encima dcilos^ 
tenéis efte color Roxo.Vo& fcñ or5de 
de q os dexais licuar deljaucis quitado 
AlcmaniajErpana^ yFíandcs. No po-
deis defentederosdefte caualIoRoxo, 
ni os lo cofentiran las feñas q fe figuê 
de mataríe a vezes, y reciprocamente; 
lo que fe ve enel efpojo del Eftado de 
Lorenasy en la fangre de Momeráfi^y 
gar en efíostumulcos vniuerfalcs, y fã 
grictos, q vos qtcniades enel cauallo 
Blãco vn Arco, oy no reneis en el E o-
so grade efpada.Caed ft ñor 3 0 apeaos 
deftccaiíallo^ue en caer de otro eftu-
no la falüd deSan Pablo, y el fcrVá/fo 
de elección. Venid,y ved, que eras-eñe 
cauallo Roso os aguardan el negro, y 
el pálido 3 y que fifubisen efte os lla-
¥ que eí feqtnco que promete etTex- mon. 
to Sagrado a efte que fe llamará moer 
te es el Infierno. T elmfiernokTemia. ̂ ^M^ft^b^ 
1 ' :nor proucc 
¡eñrasarmas, os bufeata, ~<^o ^ 1. 
quereis,no con noo re-de enemigo, bu 
ífliu-
a, y deiasagre, 
bre. Si 05 arrçba 
inos^ y Señoríos, 
y carne 
pero no de ícfa.Chriíto. Milite ino4e-
dulos al cfcarm.icto contra los Efpaño 
les voeftros Frâcefcs, no c 
p íase las dozellas,)' las vírgi¡ 
.giofas, Que prouocados a'la 
f.OGUrarà nueftra defenfa ( por toda 
•Jeyperniirida] acopanar la 
i, 
^iutre fitio. 
No quiero alegaros capitulaciones 
firmadas-- con toda [oleaidad ;.porqà 
^ufèLiip^reciò-dccctc el romperlas, fe-
.ràTOrfacilpegarlgs, So la-mente os po 
goxñ cfifideraçion a vos^ya todos ios 
PrmcipcsdelmuiidOjj 
• XA í5 ci Mnaí Í y otras flacas 
ho?t 
krícíac Auiendo víurpado al Duque de 
Lorena toda ía ricrra,y valiéndoos cie 
Ia mercancia, coprado del robo cie íos 
Suecos las ciudades hurtadas de íos 
Principes cuyas fon.Y cõducido corra 
te, y perfuadido à la traición1 por y uef-
tros Minifiros àEnrique de -Vergas,, y 
el Duque de Fritlãt. Qual Manifiefto 
n honeitar los q os aísiiten.-y d< 
teítablemcnte han abufado de vueftra 
fobers-na grandeza^ En tato q en el no 
fe lea la reftitucio d é l o q para crime, 
no para crecimiento de vueftra Coro-
na os han añadido • Ni^odra negar^q 
aueis hecho eftoqueyohe dicho,pues 
vueftra poiiefsipn en todo lo referido 
depone contra todo lo que refieren en 
vueftro nobre. No permitais qluue-
nal aya dicho por otra ambició dedef-
truir à Italia q por la de Aníbal, aque-
llas palabras que fe leenen fu dezima-
Sziyxã.Vè necio g corre por los Alpesjti- ha. s^. i0, ¿ŷ  
ros para arraââr los niñosMtme teas he- mms • à-íwi ^ 
cho adammon.LonMttt vueítros Ge- p m piams ¿ 
nerale.Sjque los Aip^s.que nombra los d^mthfast. • 
falen- al camino 5 para cftoruarlos que 
.defmenáíia 5 y en Alemania publica^ 
iionar 
cia>ni csv 
por obligarosaquc por temcrlos.Quie 
acufarla. Por cfto el Rey mi fcñor de 
íus enemigos no cibera la 
itita empero ia vitoria. Pui 
Excvftihnon pai MarúfieftoSjpeca encõfefsmmamp(-
ta mfiisio mmf.- fá^ CQmQ laejcufa no pedidlo es; fe-
mt Janota vueftra, fino de aquella 
cocieneia, q ^a ocafionado las turba-
ciones, cue necefsican dellos. Es ran 
faol diuulgarlosCOÍBO dificil veriíi-
cadbs;y perfuadirlos. Y o efpero5que 
vos poderofifsimo , y muy gloriofo 
5 Sos aueis 
laguaioaraíos lúcenos, 
onado cargo q 
ara darcaufasai rc 
'eçaftes^es áczitw 
-V. M . fe refpònde a C mifmo con Xa-
t iüon, a quien cmbiaíles por el: pues 
fiendo cfte Herege deceftable, quien 
en Tillimon arcabuceo las imágenes* 
duen-
do como lo es,y vos le aclamais^Caco 
;iA?cobifpoEleaor).Els 
j q fe le niega a efte enemigo de 
lefu-Chriílofanccs le refcata.q 1c pren-
de. N i el Cardenal de Richeliu(que ha 
eferito eafauorde IaPè libroâdoâif-
fiíTios}podrà fin retrataríe de Cardenal 
cordias las ha ocaíionado otra cofa} q 
la coftübre anciana de los Francefes,q 
CGH fed de rebolucrones bufean entre 
mimes ae los paiageros, rumores 
Taños, forjándolos a q digan Jo q fe^ 
hoítjii 
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fustudinh&i & via ímtod ¡c dffttng myf las fregmim qmtp 
• tot*v!!??riM% ̂ m ^'f^lwiera cofi. Y el 
qj ;âqz4qí w "¿dgoenlosfmblos wdea-a íosrmrcaíe-
v ^ M ^ al'dit' usólosôblwa-akzjr dequerepionesvie 
f ^ » f : ^ w ^ w - totmnfaMtnt-Uifj cone\-
íoni ¿r. epprs-.i vt-J- tqstmm.cs^ pafisriss- db or otados i rm^ 
tufae <xnvGnihi.c^4s'V^^^^ vefoluctofi m 'Us m{m 
bu rummhi st̂ s ciertos>y por U mayor parte ñnñdos, Myâ 
auditfaxtbus permo- • r i } } r r 
ti^Mwhftpèn- iue r e ) ^ d m Mo que depan. 
hmtonfili* inemk Veisaqui/cnor, cí nacimiento quô 
I h pesiten «íí/r-^0611 iñsocsíioncs dc guerra cnf raa--
^: f^/pwíijr^ cia: pues ft biiícan entre los paffage-
7¡Ü¡u{Vt^im. ros»y Cercan aios vagamundos a que rum les digan aquellas ihablülas, quedeí-
fcan; para ramar pretextos hallados ca 
la calle,eu que.fun dar fus maquinacio-
nes^' tumultos. Y fife arrojare algu-
Gp a querer entre Ias dos Mageftades 
cncammatios princípios cie ia diílen-
te . alrRey \TA íeñor • f 
'¡prúnero fatisfezeraFra 
da, y-á; mondo de que no es mnces, 
y Miniftrò vucftfo, quiealia 'imrooit 
que ¿juien encueti 
tea 
ttnü&. 
n ia Darte 
i 
o q embiò el 
rfesqéx-
pügnaiá la Isla d'cResten dèítéfi déla 
]iocheia,pudo aiâíí-ar;comaÍo Hiz^, a 
fuGeneraJ^iaaí már, y Cu viéeó.' Diz8, 
ícñonvucftrás Hiftaria^ q lf'ego tarde 
afectadamente 5 j para d-fècõnóèi--
inicntCjño foiolíego car dinero nun-
ca lleròicomo fe !ee en los éícritõs de 
los Fracefes. Empero en la parte del ib-
corro me remito-a las anóas 'del "R'ey 
de la gran Br ctap^ que délas fueteas • 
to fin trofeos dcIReytiory tálvcz-cort 
dcfconfolaáas; Y oeuio Xaullon s 
pqpet 
tCjpcrdonar hs vidas, y honeftidad 
suaciuelo.i! 
Ch.dftonuc 1 
o Señor cafus Templos^ en fu pro 1 
ç«.;rôMJomm madoaquella virgen en iu recorro, j 
om* s i . ÍO»J i . j43S Cicerón no eftrañara como yo 1 
Crat. J-tt Viro j/iai rt r •] • I 1 r- r ' 
tó^s MÍ^ÍÍÍ sítps íacruegios de los rranedes, pues | 
fs tejiimtnysáuUk tas MciomsjeconmUeuen con U foligio á 
iovMtrt átbttr» ¿¿l juramento,o co eliemor délos Dio fes f 
^ í é r m m g m m m tnworMespArA las cojas que apgmafà ¡ 
*' 4 - ferenciando tato de la cofíumhrc âetodas | 
tiiUfijüjptmitt, ifid uor d e / R e l i m a s haz^nmerra^Jlos : 
^ Z M L l^azM contra las. Religiones de todo,. \ 
gtnndis ¿ ¿jjiim- os demáspiden perdón,jpazj a las Dio-* 
T ^ ^ f i s i n m f t d e s e n U s j ^ que bazjn: 
fum ipfi í'wíKor éjloscQ los mifmos Diofes inmortales M 
^ ^ t t m S ^ xeronguerra. Efias fon las naciones q en 
qutnoZ uitx iatgeá OtYO tieffípO Un IfXOS de fit patítá íuetO 4 
pyíbiunt, awe aá de U tterM de Apolo PyJno 
; = ; ; ; ; r i ¡ i ^ r m m - j . pocos m g om 
híiüpifsSttjm. añadeXítf am es tamien mMopt 
éeMMófíacar tos Dtc¡es co fampfWsyco sm pUttnàQs & 
sr Huma-
ofltft eoyjí aras, 
funeft&tíi) 
yt ne .rtligmlqtti-
i r si> • . - * j n deai soleré pcishL 
\ yroj&Mn*S¿Mien fuss ignora q eilos bafia nifmm pLlfuil 
/ / £ â ^ } J - r - n ' f ^ * igtiprat, tot vf-
ires-lPor kqffld$$d FèiMdpeààÁijis% t**'" Mb™. 
/ i " u« n • ;• } jî ffl 5 m barbaram 
gatsês k de ãqmílos qne entievdenqug ^mudmmb^u 
iffibiénhs&ofé&nwortdesfMtlmsnte»«» immoUndortt} 
y con lafmgrelDccfâtít colige^ut fu M^tii.tge tos, %us 
guerra es contra Dios.y fi ic atrcpicn- X X ^ . 
ten corra los hombrea. Que fusarma.s «WÀW /uiert , & 
ic atreuen ai CicIo,y ius íâcrificios pro ̂ p^fmrt ''"''' 
fanan los Temoíos.Temecarios, ò te-
merofos los que fon n\alòs Franccfe> 
fiempre fon' injuria de lo Diuino, y de 
lo humano cn la cenfura dc Ciceron3 
t f 
labras de lu&mo'.Las males ce fas ente- „ 
Itdasfúrlosrrmcejesyjcomoj€apare¡a¡ ^ / , a J ĉ mmGai 
. en para la butidlay dev&ttaffen las <vi£tuii & ¥1* 
t fj, • J ¡ . y Ih pararem, incuí-
mas far a los aulpem âsugueyratjpreátpit)£ hQã-ãS 
xeffenpor las úhras de fus erfirañaserade ademi qxtntm ex> 
Mortanáadsya¡Glámtentodet0áQ.Fojja~á^^^^ 
•, gxmrmnm nm 1 SI 
fí1 1 Í S ••admitir.Deh mneT^como-fnonh 
teu* wipifoiiM ^ ^ f ^ ¡ i U t y ^ i ^ — 
íaigjti-pnsiiwmn mYMt&s mpípcrcn cmlas junas de fãs 
ms.lús êlv pugnan 
??m?zmeimrur,j !m¡m -¿emUMa^ Pados fuwomMmtos. 
'rjmusmr̂ oHftruá'-'X m<grmâe.jMl& mort.amm qwfare-
mtfqiH MÍS Mh<tCia mcr(e, mntdâo los Dic fes con los how 
mzmbus ífitir émpt't , - i t / ? • '* i / D- - I 
TS , orrmss occUisnr&ŷ s f ú r á w âèf.aUctw 'dews ••rarncidot* 
ss¡iU Tantafln&i » £ ^ u c fe' Cot-S'C :para. COÍ)£uc!o , Í Pint** M M i • 4 n' v ' • V ' r • f! • 
%^TAsdi^¡u. •ías.virgiaes^y-.lM^gJoíos.'dc riMmiaa> 
eiM íacrucga-atrociüad 5 aiíe 
)baouoios iempios ds-r 
-gòttôlidoJasdoflztJJas, Ja haa.cometir 
.'. píos 
[ dos como aizc d mnm i 5 
lo i ldoicmno, ixo quedaran 
feñai'ssde-foscfaciiícíosvi fee 
conud cllass como fe rc cfí el iugsr ci:-
tadoa or t í to con foípe^ hofó cuidado 
eaiíÊoian vti-cflros ^íMftr.os ú « t a d o 
rlb que la hazen (armando-lá Herfegia 
contra ella, y.defamándola ^preceda 
mú- difeiaiojffda :k: claufula con tcdks 
fus;.k-tr¿i-s li^ppaitajíje queyí 
mn^rdáê la wfrttaà Católica, 
ças- a-ia.í3eregia3la oprimió, 'o y qaĉ d 
:as-a los Herege 
xtgi£'7 y aquella prorne-Ha ¡jiemprefera 
amparada U Fè Católica .3 fe 
5-4-
defconfeda del p á l i d a en la par ;vc-
ñir% ''K 1 " 
Tara motemos fcameatc ingratos-
Bosliáze¡s,cargos?de-qiie vueftro gío-
riofa-rPadre interm^o, en q fcefccuaf-
fel Jas pazes: entre la Mageitad ácl 
Smm Rey Don Fdipe Tercero, y los 
Ola'ndefes.. A los Reyes ao es licito 
cBaadczklos* HISS es-permitido (me-
j o i informados ] rcfpoiiderlos. Deus 
V.M.pcrdonamie,el efeufár de ingra-
titud 3ifcÍ!3aqon¿ Sea.̂ ue- iuteruino 
en ^qucKas pazes cl Grande Enrique^ 
empero el ptopio. aíxo.que no auia fi-
da beneficio , ímocaútela. Sire,, cotí 
^úeftroFadreeafaj^ropíahccho'sbiett 
p^mitiieis' jr^uc me defienda contra; 
vueftros. Míniftroá Adelato mas vuef̂  
trapropupffia;nQfòio digo^que afsiftio 
alas pazes j fino qaela&iaftigb 5 y las 
ihduxo.. t o p t i m c r ó j , quefe auiade 
atierigoar para eícargo'cra3 íi nos ef-
tuukronbieji^tTialjperdonemosefta 
cen.cjuíion al intento , y al' fuccííb.. 
"Vueftro. Padre, que- cotribuia con gi-
te 5 y dineros alos.Rebeldes-cootrala 
Mageflad. Cato!ica,vienda que fin l o -
grar, fu intención confurniaíagente,y 
teioros, acordandoíe de la liga de los 
Garrafas, contra Efpana,rml empeça-
da, determinó profcguirla,para]iiten- -
tar la deíblacion defta Corona j y dif-
poniedo aquellas pazes. para emplear 
¡afto inútil r que hazia en las iílas, 
fe concluyeron junto exercito verda 
ya, fulminando ame-
nazas equiuccas a Milan, a Nápoles^ 
Flandes,ya Alemania. Demanera, fe-
ñor, que nos diípúfo la paz 
no podían detenaer 
ra 3 para Iiazcrnos mas p^derofa guer-
ra con los ahorros, de ia mifma paz. 
De qual agradecimiento era digna ef-
ta acción? guzgòiola concienciada 
Irancifco Reueliac, con grande dolor 
y lagrimas de Efpana ? que tupiera no 
temer mas defpues f de fangrienta ba-
) el dar 
de vueítro gloriólo padre 
decentemerea vueítraspalabras*. Oíd-
lo que hízOjpues dczis ¡o que hizo ha* 
zer. Y por la propiarazon^ que no he 
aros iene 
ce vi 
Piísima Mactrc cte caros 
lar , y prudencia el Rey no , como os 
no con el parto el fer, para heredarle. 
Pudiera la Mageftad de Don Felipe 
Tercero(que goza de Dios) armar a-
qucllos intentos dd Principe, y afsif-
:queii¡ 
nacas 
( «nr f 
\ £ luñuaua vueftraj^! 
ídtícSosodiosy vcngaoç-asjoué def-
increjy ios 
Suores effibidiados en Luincs, y la 
bicnleál, ygencrofa, y íiempredigna 
Duque de Pcrnon facòcontfa 
denes cíe vucflrosMÍDÍftros( enten-
diéndolas para vos,y para fueftto fe-
tiício) de la priíion, en que la teniades 
rcn Bluest vocñra Madre. Entonces 
para defafuciar a tan poderoíos mal-
contentos de fu afsiftwicia contra vos, 
trato la Mageflad de Don Felípe Ter-
cero5y cfetub los cafamicntos recipro 
cos>que os dieron difpo^cionpara de-
uelar muchas plaças 5 queveran orilla a 
vuefíro poderio: y principalmente la 
Rochela,que co inobediencias, y çpo 
ficiones de Republica Wenta íe auia 
retirado del cerco de vueftra Corona, 
y tenia por Corona fu libertad. Efte 
D 5 
ley mi feñor y no pudierades dexar 
le confcífarle, porque no pocleys ne-
jar vueftros proSreífos; quefonteftU 
5? 
.gos-dcfufcalidadXoip^o^ja Mage-
ñáddeDbii-FeiipeQgsrto mi fcñor, 
•no es.-decente Ia recordación, délos 
beneficios .que heredo,, y hazçxporquc 
eplparia en ihtercs,íu liberalidad. H i -
zolôs por.hazcrSos3jio por cobrarlos. 
N i yo osloshuuiera rí€ordadí>5fi vo?, 
I SeñorjCorxtenta coa oíuidarlos no hu 
\ -uierades-.eavusftro Manifiefto ofteta-
da por bentfido contra nofotrps la 
hoftiíidadfy la ofenfa: cargándonos h 
íngratitad, que fiemprc hemos pade-
cido por correípomknciâ ordinaria 
; en vueftros Miniftros. 
/ Porçofo es facisfazer. o procurarlo 
''. t^das ía&claufüias queen elManifie-
jt ilo publicado contra nofotros, precen 
| . deacoDiiencernos de culpa* No es ea 
¡ Ja que menos preíüme cotra nofotros 
'ú la calumnia de vueftros: Miniftros la 
t guerra de Mantua. Siendo afsr, que ea 
'][ Mantua nunca concradixo el Rey mi 
I íeñorel derecho delaiucefsió ala hc-
¿ rederaj pretcnfor.Contradixoempc-
I ro, muy benignamente el fofpechofo 
Ú; ' modo- de-fuceder, anteviendo en el ef-
tudiada ocafion a los- deiignios de V 
M . para dar color a ÍÜ: introducion ea 
1 '•; 
Italia: Vos ala aduertencia del Rey- mi 
fcnotja Ilamay? dcfpo jo: y aidefpojo 
que vos aucis hecho de Placas agenas, 
llamáis amparo. Pudiftes/eñ or,trocar 
los nombres a las cofas^nias no el juy-
zio a-los que lâspyen, y vieron 3 para 
conoe^las por lo que ellas fon-Toílas 
las vezjes que osacordaredes delas ra-
zones que days para juftificar la vfur-
pacion de Lorena, os rcfpondeys por 
la demafia que quereys achacar a ios 
Efpañoles en Mantua. Leedlas en 
vueftro Manifiefto3y efeufareyinos de 
reíponder. 
I I Manifiefto que los }íinifíras de 
V.M.fobrcfcriuieron magnificamen-
te con vueftro foberan o nombre. Pro -
cura induzir a rebelión las Prouincias' 
fiempreleales, è inuenciblcs,qucen 
Flandes duran en la obediencia de la 
Católica.. Proponiéndolas 
que íe hagan republicas el nom-
breatradiuoj y halagueñode la liber-
tad ai siftida de vueftro amparo. Ifta 
malignidad la Wageflad Católica la 
^efprecia, cierto de que entre fus but-
nos,ylcaks vaflallos^no leferan tray-
lena fe 
tro õcn-
os lean exemplo 
do de vâiíòs libros impteífos en fran-
ela en fu propia lengua, por vaí&llos 
que os fon agradables,y con permifsio 
vueftra. De que vueftros leales fubdi-
tos padecen vehemente fofpecha, de 
o vueltro conipira a 
!a v fur pación deífe muy poderofo , y 
eyno que tiene V 
iad de Dios l y de fu efpada. 
Todo lo qua! confieffa el feñor de Nec 
bes en íu l ibro, diziendo claramente, 
que acufan defta maquinación al Emi-
ncnúfsimo Cardenal de Richeleu, y 
para efeufaríe alega razones, que mas 
parecen aparato paracldcfignio, que 
efeufa del, pues le inuenta decenden-




sicmoria de vucñro grands Padre, a 
quien reconoce pot sal con la Reyna 
jer, y con la Alteza Scrcnifsinia dt 
lOlv 
)S los vueítros3queíkn-
, j «vcedcncia, 
on ? i i Diosos la diere, co-
mo el deífea, o-la de vueftra fangre^en 
aquel]o-s Principes, a q.ñen por ella 
pertenecterelcgitimamente.Y me pro 
meto defu grandeza, los afsifdrà para 
la extirpación, y caftigode iniquidad 
ran nefanda, y deteftable, cuya-intro-
ducion reconocida por los vueftros, 
tiene oy oprimida 3 y jufticiada 
~ 'A noblezajhuida vueftr 
s y fatigados con' violencias^ 
mifffio 
nombre impreffp s queafsiftian ace 
chança enemiga a vueftros puertos, 
Y dais gradas a Dios de ¡a b< 
como por cauigo de nucitra hornh» 1 
dad, y teítimonio de vueftra juílifica- S 
don s executado pòr los elementos. | 
No prefumimos los Efpañolcs que I 
"^ios nueftro Señor no tiene culpas ¡ 
que caíligarnos fiendo afsi que ft 
judicia hallo mancha en los Ánge-
les, Y que comparado con el níngu-, 
no puede juftificarfe. Empero no re-
conocemos po$ ocafio-n de fu caftigo 
el oponcmos a vueftra hoííilidad, ni 
Ja defenfa quenoSocaíionaftes. Con-
feiTamos la preuencionde galeras, y 
gente, no pa?a infidias,íino por for-
çofo medio a la afsiílencia, y focorro 
de Milan,que vos tencys amenaça-
Mo para inuadir vueftros puer-
, mas para fuplirlos con la arma-




añas a aquellos que 
:uci$ g Qpv reí 
rias. Y que le es más grata la hucail-
dad del que le dà gracias; por fu pro-
pio caftigo. y que lafoberuia de quieii; 
prefoíHpt^ofo bUfúm del ^gen^. k 
çl quehizoeo nofotros.Y efp cramo* 
lasborraícáidelmar (las quales: vos 
pretendeis--q^; as; afsifiati- au-xilià-
res) nos hará jca^jino potólos golfos^ 
como hizo a fu TPueblo;.defpues-de 
eaftigos tan dilatados 3. para que fe 
aEogaíTe con fus gentes-aquel Rey 
que ft auia deleitado xa ellos., N o 
teme Efpaña en- la batalla al Rey -;ck 
Francia , quando dà libertad aí,que 
prende (ni por aquella vitória juzgo 
por defamparados del focorro Dmi.-
c 
imos de- q 
fidere V 
rito permii 
los Católicos ? fe atribuye a fatisfa-
nznm çoa ellos. deueiaaaoíosCon 
e ias en-
VUCiirOS-SClGTCÒS* 
f-^rífâia- a 'losFrañcc&s 
#Gtí im • granidos ̂ 'Vn 
•é- 'ts-- p^ra -'apartatios^dcr 
ítàfia^ *È6:^ái -^'Flandçs Ale-: 
nfúUim ha- trié 
V' Gmmjuhrihus& gâ^F i^ ro ' C t t ^ Ciâui-Ula ' i 
l-ílf-.Ai'S/'/i! ff-'-
mana. •,r^nl.bt&, cx-
ft "msñÓ̂ VMiS- lU Jovens minor fa 
1 ~'mñrum. AíotxA 
cáimtén miíavatoSdl-Mi'hffantg' fe mvxwtá&np»-
nos- Ja ^ccmpar-acioa do.las- -mc^cr, 
VvHada mcnomi:!a featcnctà nos 
GÍto;-id: mifinò '.Cíanelia .•¿Tacita;- ^ - . „ , 
. . . . Csf».^¡un. Amã. 
fe-:-àcabo en 'mas btwe• tiempo*: me l&fá ^ ^ nc.m^s, 
PY&rtci&. .Y íiiHo-Csia:, que, puesios zhyq:)im Ww»* 
Ttitcio'-fapa conocerlas••concç^atido ^^w'»>^»>|» 
cawFloróyííiáS:- Porque, camord-mo^ et !k. $#f?d>b& 
metexIA pnerrael'ánmodehs Ermceft-s - ^ M k ^ - W m ^ i 
. ¿ l ~ r r , ' / -i » '̂ heU.i-fñftiprmiU 
espmnptorajSi fa de G ^ r m a l ¿ e ^ s 
mmunã ffimer&aPt* Para re fifi i: * /¿u ¡r¿í̂  pr®pttèsUftmte#it 
r • t j ' i • ' J -fíe mottii.ai rftitihtf 
suelte •M^í-cítaa -yea c . 2ran-
juyzios.a ios.que quii^redcs. ..pãr 
eíK.m-igo^. .• O no proíigap , (tm?, 
en panar, del caballaftoxa-ai;PaÍid¿^ 
$33 mnmi-
teanosqmlas 
l t ¿ Z S ™ . Supone 4ft0j c m d Z e y è F r m 
¿pmRegsínejfíGd à a ^ m e me[iento m Tu Coftfèjo, 
t m Z M Z ^ ^ f r e c a d a S d a , P r é ' 
M{ecretij¡mj/(ee¡- prOpíO K ^ J CU I 
tt^S ConjeFcs , f i irMa coi M e s 'Mfiur-
dímjsimor'um bo- fos, con que attts - y m.4(\muááonês fe 
•,mwjnmagnuagí- p0¿mremerMi lan \ jmMra¡ ¡m^ 
zibiíSt áemaehim- uajxgtttuá Hafoles 3 que dáfmes atj-
mnth Mayans ^ [ ftenmaws i f fuetea/¡toda 
iÜaiti.Neapúltm ai jtÁlíUjdS^ 
frtraòat -.pefleà re 
IS 
me le parece fe hagaluwccn (os Vem- t-twpefitm 
£. / / J i S 0 i ; smdiam fuá feftae-
ctanos i lo qual no atire rmsáe la que a ¡iutom, a ^ j u â s 
eüos tòminiere 5 (tus-fe les comunique- 'el p w * 
mtentojendmmes dgunaejferançme mm ÍM,¡¡U UÍS 
dêfpow¡Uqu-al forranacdadala fa- ^ ^ í ^ à è t & 
• * ^ P i i ^ A I neium wm Venetif 
aon.Ütrcsqueje conmz^gm lofAiemá- f^m, mu/per du-
nes. Qtrô^que con dineros (eprmmn los ràturiám ipfufa-
nmecios. Otro, que contra ¿ademadde lliis eommrJand» 
U M^eftad Imperial fe afsifta canora, ™*fáum, çdn ât-
como con anaibema, A otro lépame que ^ pr¿-
ceder corno con precio de la fa&.Otro jMZj-a!iuJ ^ f a k u con-
¿a que al ReyátCaJltiiÃfe haèenga- X Í ^ S -
nar con alguna efpecie ¿e parentesco 5 j tendoi ¡ Blutthos. 
que fepodran comprar para fu fatisfacio tT^^U M I 
algunos granes Cortefamsfmosconpèn- iiflatu, auto, vd 
fan anua. Entretanto ocurre el nudo mas Z d ^ o ! * ^ 
ciego de toÂos^ue fe affentara con Inga- > d ^ r a m Amgo- • 
I m e r r ^ C o n c l u j e ^ u e f i t m e á e ^ 
que j eajjegure con firmes lazjos la fiem- Nanar n Regno >*i 
r m ^ e g m a ^ k t a c m ; q u e j e I U - % t ^ ^ 
men amigos,y fe fofpecken contrarios: te- mmm unja Ccf. 
niendo empero prtuenidos como en em fof í d u ^ È T Í t 
caaa ios c j coe ejes,aparejados a toda oca mmnduwiaiqiaa 
íerje dedos con préñela, fhte ¡e añada d csm fefismsftsptr 
efio amarar algm liohlt deficreto, que ĥendor"Du" m* 
4-8" 
¿ks m r r t t , -má pul i&cámeníeno-espoñibk¿portae^nfe -
& á p p i a f a c*ts- a c rmon j l f i d megwqut ¿ f i e l £eym 
rum de pact tr¿8&-. y perteMceJQWitt con €{te^ch^meTiem 
élum tâmn, & C2n> 1 r ^ fl r r ¡ A • J • 
Jth%wl*mfimii- f w - j t tenga felpenjo a q m t m c i f t . 
f m h y m w i u , , ¡ m - Jjjfapm. amfi en conferencia tan /ra-
psr m n r m & f o ú m s s 0 / 4 i ¿ • J j -
mui vQctmrjuf- m 2 Mnãe en copetmcid âí&enforju àri-
p&murs-?fi®Mà. t lmúâà fus parezjres tamos hombres 
ram i vtht ijifid- Mfos.Siyo que apenas ¡oy algo m-ma* 
tonismos, adom- t0':aJuer4 k'parecersme Üexaran a /ta--
£0Tfant0martyr,dixo>5quc fifekllà-
^/s to&ümtfufc ra en femejante Confcjo, ciixera. Or, WjZt: q«e secutáis eñe próprio ConfejoÁe. 
ta mum woHmittc, dlípucâo VO,0llC oslo cligar 
™ ^ % Z ' ¿ Í Rcy.foism^podcror0,yfoys(Io 
«rnfit* mfertmi- queaflcgur'acl- poder) Rey Xhriftia-
t;?Le4**m™ie Bifsimo.DeuD-sa íaMaffeíad de Dios 
¿M» veu^jjj'nnn- tan glonoías, y canonizadas vitorias, 
t i ^¿T-T: cuyos triunfos fueron fonorj ocupa-
egzmtâditm, ymm o on de la rama. JriaK crecido a vuenra 
^!\i*4?mZ'mlt ^)m^ra ôs í-yri05 fobre la mayor ef-
£GM9dèpsfjitai,vno tatuta délos cedros:la naturaleza en to-
i ^ t T I : ? ^ doosfue propicia j !a Fortunaiiempre 
ra VUCni 
vaeftra Real indmacion. Y me prp-ce* 
fto a vueítra íãcra Chriftianifsima y 
E'sai -MagdSdj cnlàs .chíranàs^c I éiu 
CSiriífc, y. en todos los mentas de fu 
Pafsion. apt iolo me ha mouido a eí-
criuires eílos nn^glones el fauorofo 
zelo de vueff rofcruitíosd qual con afi 
ción'muy tiüfailde, yreucrente abrafa 
mis entrañas, a fin de folicitar en vue-
ftro eípiriru generofo y cfdarecido, 
efetos de caridad jufticiefa ; y tan diui-
mmciuc vengariua, que aquellos que 
os ven Rey de vaíTaUos, que a peíàr de 
vueíxraRelieionfon Kercgesjos vean 
cucliilí o ,y ruego de i o s que 
y cucliiHo a los verdaderamente cre-
yentes en la í x Caro Sica Pvomana. 
Aquel todopoderofo Dios délos 
dio en luz e 
fu vaico HiiOj que con fu fansre com 
f/l nosia vi-
defu sra-
r cinco anos, M; \ I 
Don Francifco de 
